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第１部 基調講演 「《和歌山の魅力》って、なんだろう」 
 講師：渡辺由美子（和歌山県企画部企画総務課長） 
 
第２部 シンポジウム 「女性の目から見た《和歌山の魅力再発見》」 






宮田 栄子  
（NT T 移動通信網(株)サー ビス企画部チー フアドバイザ） 
野嶋 廣子 （和歌山大学大学院生） 
橋本 貴子 （和歌山大学経済学部助手） 
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